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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The registration of the potentials of the electrical activity of muscles is known as 
electromyography (EMG). 
 
The EMG signals can be obtained through voluntary contraction by the subject or by an 
external stimulus artificially generated. In this project the surface EMG signal generated 
externally consider only a neurostimulator, from now called M-wave. 
 
The M-waves are signals containing two phases, the first reflecting the spread of potential in 
the fiber, and the second extinction in the tendon. There is evidence that these phases may 
behave differently during muscular exercise. 
 
One way to assess the excitability of the membrane of the muscle fiber is to evoke (generate) 
M-waves during the execution of a voluntary isometric contraction. 
 
This project evoke M-waves during submaximal contractions (intermediate effort involves 
contraction) and the behavior of the M-wave is studied. Specifically contractions of 10% and 
70% are performed. 10% of effort, allowing renewal of blood into muscle and therefore a 
circulation of oxygen, while 70% muscle ischemia, ie difficulty of blood into and out of the 
muscle occurs, and therefore a lack of oxygen in this, blame for the generation of muscular 
fatigue. 
 
Subsequently, through the study and interpretation of the parameters characterizing these M-
waves, conclusions about the implication of the lack of oxygen in muscle fatigue will be 
obtained and, therefore, the electric empowerment quadriceps. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El registro de los potenciales de la actividad eléctrica de los músculos se conoce como 
electromiografía (EMG).  
 
Las señales EMG se puede obtener mediante la contracción voluntaria por parte del sujeto o 
mediante un estímulo externo generado artificialmente. En este proyecto se consideran 
únicamente la señal EMG superficial generada externamente con un neuroestimulador, a 
partir de ahora denominada M-wave. 
 
Las M-waves son señales que contienen dos fases, la primera refleja la propagación de los 
potenciales en la fibra, y la segunda la extinción en el tendón. Hay evidencias de que estas 
fases se podrían comportar de manera diferente durante el ejercicio muscular.  
 
Una forma de evaluar la excitabilidad de la membrana de la fibra muscular es evocar (generar) 
M-waves durante la ejecución de una contracción voluntaria isométrica. 
 
En este proyecto se evocan M-waves durante contracciones submaximales (implica esfuerzo 
de contracción intermedio) y se estudia el comportamiento de la M-wave. En concreto se 
realizan contracciones  del 10% y 70%. Al 10% de esfuerzo, permite una renovación de sangre 
en el músculo y por lo tanto una circulación de oxígeno, mientras que al 70% se produce 
isquemia muscular, es decir, dificultad de la sangre para entrar y salir del músculo y por lo 
tanto una falta de oxígeno en este, culpable de la generación de fatiga muscular. 
 
Posteriormente, a través del estudio e interpretación de los parámetros que caracterizan estas 
M-waves, se obtendrán las conclusiones sobre la implicación que tiene la falta de oxígeno en la 
fatiga muscular y, por lo tanto, en la potenciación eléctrica del cuádriceps. 
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